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Esta investigación tiene como objetivo conocer los avances de la Gestión de la 
calidad, basado a través de teorías, casos reales, enfoques de gestión y 
principios de calidad, para el desarrollo y la competitividad a nivel organizacional.  
Para llevar a cabo dicha investigación el método que nos respalda es la 
observación en la recolección de datos y la verificación de la información sobre 
la gestión en mención en las organizaciones, para mostrar las característica y 
patrones de la investigación. 
Los resultados obtenidos es la evolución de las empresas que captan las teorías 
de la gestión en mención, que son utilizados como herramienta y la guía de paso 
a paso para su desarrollo competitivo, y la mejora continua juntamente con la 





















This research aims to know the advances of Quality Management, based through 
theories, real cases, management approaches and quality principles, for 
development and competitiveness at the organizational level. 
 
To carry out this research, the method that supports us is the observation in the 
collection of data and the verification of the information on the management in 
question in the organizations, to show the characteristics and patterns of the 
investigation. 
 
The results obtained are the evolution of the companies that capture the 
management theories in question, which are used as a tool and a step-by-step 
guide for their competitive development, and continuous improvement together 
























La calidad tiene sus inicios desde aquel día que llego el hombre a la tierra, 
ya que frente a la naturaleza le impulsa el deseo de la sobrevivencia y a 
superarse cada día. Hace 50, 000 años, el hombre vivía en las cuevas 
para protegerse de las bestias y el clima, como también vivían solamente 
de las cazas y cosechas de los productos que necesitaban para poder 
sobrevivir. En la época de la usufactura, el hombre por medio de su 
conocimiento empezó a elaborar sus propias, vestimenta, utensilios, 
herramienta y arma. Tiempos más tarde, en el periodo neolítico el ser 
humano comenzó a cultivar sus alimentos, proceso denominado como la 
agricultura. En el transcurso del tiempo, el hombre evoluciona su 
conocimientos y habilidades, lo que le permite a aprender y elaborar 
nuevos productos, donde se genera el proceso de la manufactura. Luego 
en esa época hizo que los pueblos crecieran y aumentara la demanda de 
productos, lo cual también aumentara la necesidad de contratar más 
artesanos, por ende, en estos tiempos también surge la relación con la 
productividad, ya que se preocupaban más en hacer las cosas bien, sin 
tomar en cuenta el costo y tiempo que se requería para su elaboración del 
producto. Ya finalizando el siglo XIII la revolución industrial, hizo posible 
que los productos manufacturados se produjeran en masa con la 
utilización de maquinarias motorizadas. A comienzos de la Primera 
Guerra Mundial los sistemas de manufactura elevaron la dificultad a los 
largos de todo el proceso de producción, por lo que se requería, por 
ejemplo, un control de calidad para los grandes números de trabajadores 
por parte de un capataz, siendo así que aparecen los primeros. En la 
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Segunda Guerra Mundial, sobre todo en las fuerzas armadas, el control 
de la calidad gana una fuerte importancia y se coloca como un elemento 
de necesario en los procesos productivos, ya que permitía el control de 
los procesos y la simplificación de los mismos. Es ahí donde surgieron las 
técnicas de control en mención, inspecciones, pauta de entrenamiento y 
publicaciones de estándares. Durante todo el siglo XX, el tema de la 
calidad se fue consolidando, sobre impulsados por Estados Unidos y 
Japón, generándose así los sistemas de gestión en mención a finales de 
ese siglo. Al comienzo del siglo XXI, las ideas se han nutrido con ideas 
como: responsabilidad social y sustentabilidad.  
En los días de hoy, la gestión en mención se relaciona como soluciones y 
medidas a seguir en cada momento de los procesos internos de una 
empresa para su mejora continua. Por otro lado, la calidad es cada vez 
un reto para las organizaciones debido a las competencias de las 
empresas, donde la buena calidad conlleva a mayor rendimiento en su 
actividad y durabilidad, para cumplir con las necesidades del cliente. En 
todo caso, hoy por hoy, lo más trascendental es brindar a los 
consumidores productos y/o servicios de alta calidad con el fin de poder 
competir en un mercado que es cada vez es más exigentes. 
Las empresas peruanas deben buscar mejorar sus procesos internos, 
para poder ofrecer servicios y productos de calidad en los mercados 
competitivos mundiales. Dado que actualmente existe un medio básico 
para lograr esta mejora en los procesos, que es a través de la obtención 
de los certificados de Calidad. Al cabo, nuestro país, posee el Instituto 
Nacional de Calidad, que tiene como objetivo de mejorar la competitividad 
en la comercialización y producción de productos o servicios, a través de 
articulación y orientación. 
Por otro lado, mencionar que en nuestro país existe deficiencias y 
limitaciones en relación a la gestión en mención en las diversas empresas, 
teniéndose así un número reducido de empresas que cuenta con los 
certificados de calidad, lo cual imposibilita demostrar a los clientes que los 
productos y servicios son producidos como padrones de calidad. 
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 Según el autor Amaya Pingo, P. y Otros (2020), en la actualidad, la 
calidad es un factor para la competitividad de las empresas que mejora el 
desempeño. Asimismo, esta aplicación le permite aumentar la satisfacción 
del cliente. mediante la implementación que es necesaria para el éxito de 
las organizaciones en términos generales las organizaciones buscan 
aumentar la satisfacción de los clientes. 
Armijos Santos,E. & Angulo Bennett, M., (2018), indican que las pequeña 
y mediana empresa en América Latina se han ido desarrollando por la 
competitividad y permanencia en el mercado. La norma de ISOS juegan 
roles importantes en un entorno organizacional que forzaron a la 
implementación de ISO (International Organization for Standardization), 
para la mejora continua que con dicha implementación se garantiza los 
resultados en el producto o servicio.    
Según el autor Pizarro Anchundia, E. y otros (2017), expone que, una 
organización está orientando a la calidad para buscar cumplir todas las 
expectativas y necesidades de los consumidores. Asimismo, el organismo 
de control de auditorías se encargará en verificar el cumplimiento de 
disposiciones legales. Sin embargo, en Ecuador como indica los mismos 
autores, no existe el proceso de innovación determinado o estandarizado 
para este tipo de regulaciones de control. Sin embargo, en un entorno de 
negocio, los avances tecnológicos impactan el cambio y aumenta los 
niveles de competencia en desarrollo de las nuevas formas de gestión, 
donde las empresas auditoras pequeñas y medianas consideran como un 
recurso en el procedimiento de control de calidad para mantener su 
posicionamiento competente en el mercado.  
Alzate-Ibáñez, A. y otros (2019), nos indican que el mismo entorno del 
mercado le impulsa a las organización en adoptarar las herramientas de 
Gestión en tener ventajas competitivas y llegar alcanzar los nivele de 
excelencia. En un ambiente de presición al desarrollo, las organizaciónes 
estan en marcha a ser competitivos juntamente con los progresos 
tecnoclogicos. En las empresas que implentaron la Gestión de Calidad es 
vista como tendencia e innovacion para alacanzar pocicionamiento en el 
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mercado,  que busca alcanzar los resulatados en un perido de tiempo 
pactado.  
El autor Benzaquen de las Casas, J., (2018), menciona que la norma ISO 
9000 y la gestion de la calidad total se considera unos de los enfoques de 
calidad más manejados en los últimos tiempos para cumplir los objetivos 
de las empresas. Esto debido a que sirve como herramientas importantes 
en el sector organizacional ya que ayuda con la implementación de los 
estandares para la certificación. 
Según los autores Hernández, H. y otros (2018), hoy día la 
implementación de la gestión en mención es una estrategia que permite 
impulsar la competitividad organizacional y la satisfacción del consumidor. 
A través del tiempo esta gestión ha sido estudiada a manera de 
instrumento que permite la optimización del proceso de planeación, 
control, aseguramiento y mejoramiento empresarial. 
De acuerdo a Arévalo, M. y otros (2020), actualmente, la calidad es 
requisitito primordial para las empresas, debido a que los consumidores 
están exigiendo cada vez más, cuando adquieren un servicio o producto. 
A lo largo del tiempo, el cliente se ha vuelto más rígidos. Otro punto que 
discuten los autores es que la implementación de la gestión en mención 
puede incrementar la competitividad y productividad de una organización, 
garantizandole asi un crecimiento en el mercado y su supervivencia en la 
misma. 
Según León, C. y otros (2018), hoy en día la gestión es fundamental en 
las tareas de control y direcion de una empresa para satisfacer la 
demande del consumidor. Há un tiempo atrás la gestión de mención 
reincidía en desenvolvimiento de los trabajadores de la empresa, sin 
embardo, debido a su desarrollo, actualmente esta busca corregir el 
desempeño total de la organización proporcionando así iniciativa para el 
progreso sostenible. 
Inca, E y otros, (2020), en la actualidad, existen dos vías para la calidad: 
el aseguramiento externo basado en acreditaciones y evaluaciones, y la 
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gestión interna en la calidad. La dicha gestión se constituye en una 
necesidad del mundo académico: programas, investigación, personal, 
estudiantes, y otros, la cual esta orientada a un modelo de acreditación 
para la educación universitaria de calidad, por ejemplo. 
Según el autor Gómez, G, y Otro (2018, hoy en día la gestión en mención 
es evaluada por los clientes en los bienes producidos. A lo largo de los 
años con el avance de las nuevas tecnologías se han innovado productos 
y servicios. Se hace necesario mantener la competitividad y alcanzar la 
sostenibilidad ambiental y social. 
PROBLEMA: 
¿Cuál es la contribución de la Gestión de la Calidad respecto a la 
productividad empresarial? 
OBJETIVO 
Conocer los avances de la Gestión de la calidad a nivel empresarial. 
JUSTIFICACIÓN 
Este trabajo de investigación, se constituye en un eje fundamental, de las 
organizaciones, al adoptar normas y estándares de calidad que les 




















Para la investigación se utilizará la observación, con la finalidad de recolectar 
datos y verificación de información sobre gestión en mención en las empresas 
puntuales, asimismo, el análisis nos va brindar los resultados obtenido en el 
estudio de los artículos relacionados con el tema central y el descriptivo, para 




En la investigación fueron utilizadas las siguientes: Scopus, Scielo y Google 




Fueron los siguientes: 
- El trabajo fue compartido de 5 artículos cada una para encontrar el tema 
relacionado con la gestión de calidad y su relación con la productividad.  
- Asimismo, la búsqueda fue en Scopus, Scielo y Google académico 
colocando la palabra clave como: gestión de calidad y productividad 
tomando en cuenta el rango de antigüedad de 5 años.   
- La búsqueda tardo un tiempo de 2 semanas, posterior a ello se juntaron 
todos los artículos encontrados de cada integrante para el desarrollo del 
trabajo. 
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DESARROLLO, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1 Desarrollo 
Tabla 1:  
ARTICULO. AÑO PROBLEMA OBJETIVO APORTE EVALUACION 
1 
 
¿Cómo determinar el 
control de calidad en las 
empresas auditoras para 
establecer la seguridad? 
Diseño de procedimientos 
para el control de la calidad 
en organizaciones auditoras 
en Ecuador.  
Consolidación de una cultura 
organizacional orientada a la calidad 
y valores éticos produciendo 
confianza en los estados financieros  
 
Dicho control permite evaluar y 
realizar correcciones de manera 
oportuna, para elevar los niveles de 
excelencia y nuevas formas de 
gestionar en auditorias.  
Al aplicar los procedimientos de 
control y calidad se evitará la 
dispersión metodológica y la 
reducción del riesgo de control. 
 
Bajo esta premisa de control se 





¿Se puede implementar 
la gestión en mención en 
cualquier sector? 
Analizar la gestión en 
mención en su uso, 
independientemente del 
rubro, como componente 
clave para el progreso de 
las organizaciones. 
Empresas que se convierten en 
entidades de conocimiento, lo que 
permite obtener productividad y 
ventajas competitivas, a través de la 
mejora continua. 
 
La gestión en mención, contribuye 
con el mejoramiento del desempeño 
de la organización. 
Impulso de la competitividad 
empresarial en perspectiva 
integral, de procesos 
interrelacionados. 
 
El enfoque que permitirá a las 
empresas a configurar su 
sistema de gestión en una 


















¿Cómo impactan la 
ISO: 9001 en las 
compañías peruanas? 
Desempeño de las 
compañías peruanas que 
cuentan con la ISO 9001. 
La certificación le permite 
competir a las empresas y 
fortalecer su desarrollo dentro 
de un sector productivo.  
 
Es necesario la certificación 
para poder mantenernos en 
mercado. 
Las Compañías que tienen la 
certificación logran mejorar sus 
procesos y obtener altos 
resultados. 
 
Su uso beneficia a las 
organizaciones para mejorar sus 
procesos, incentivarían a los que 
no cuentan con certificación, dado 
que la competencia pueda estar 













¿De qué manera la 
implementación de la 
gestión en mención 
puede garantizar la 
calidad en la 
asistencia médica? 
Identificar como los 
elementos teóricos en 
relación a la 
implementación en 
mención puede 
garantizar la calidad en la 
asistencia médica. 
La acreditación y 
autoevaluación en las 
instituciones le permite 
obtener los patrones de 
calidad de acuerdo con los 
estándares. 
Permitirá el uso eficiente de 
los recursos, al 
implementarse un sistema 
integrado de norma y 
procedimiento, que 
contribuye a prever y limitar 
los riesgos externos y 
internos. 
 
Es promover el desenvolvimiento 
y aplicación de los estandares de 
las actividades desarrolladas 
 
El enfoque permitirá el 
mejoramiento continuo, en la 
dirección y el area del personal de 




ARTICULO. AÑO PROBLEMA OBJETIVO APORTE EVALUACION 
5 
 
¿Cómo se desarrollan 
los procesos y 
principios de la calidad 
en las medianas y 
pequeñas compañías 
ecuatorianas? 
Determinar la mejora 
continua en las 
compañías 
ecuatorianas en 
relación de procesos 
y principios de la 
calidad 
La aplicación de ISO orienta al 
seguimiento de la mejora 
continua, en el proceso y en el 
capital humano.  
 
Dicha aplicación genera para 
los clientes y proveedores una 
confianza en el desarrollo del 
proceso y producto en el 
cumplimiento de los estándares 
para tales efectos. 
 
Dichas empresas realizan un 
proceso sistemático, para 
acogerse a los principios de 
calidad y a su vez, el recurso 
humano está pendiente de 
cambios durante el proceso. 
 
Los principios aplicados en las 
empresas permitirán 
encaminar hacia el área de la 
calidad y el mundo 
contemporaneo. 
6 
¿Cómo los clientes de 
esa empresa evalúan 
la calidad que ofrece? 
Evaluar la calidad que 
brindan la compañía 
Crea 
La medición de la percepción de 
los consumidores respecto de la 
calidad, como juez final para 
elevar la competitividad 
empresarial. 
 
La evaluación del servicio, 





El enfoque es una condición 
basica en cada una de las 
empresas, ya que el cliente es 
más exigente y requiere que 
los productos y/o   servicios 
sean de calidad. 
 
Permitirá la facilidad del 
desempeño para el 












¿Logra adaptarse y 
captar un modelo para 
la implementación de 
un sistema integrado 
de Gestión en 
mención la empresa 
siderúrgica?  
 
La implementación de un 
modelo integrado la 
gestión en mención y del 
Medio Ambiente en dicha 
empresa.  
 
optimizar los recursos e 
incrementar la productividad, 
garantizando el propósito de 
cumplimiento de dicha 
implementación. 
 
Ambos sistemas ayudaran a la 
organización en mejorar su 
capacidad y desempeño.  
 
Para la implementación es 
realizar un análisis en la 
organización, en base a 
documentos y registros internos, 
entrevistas a directivos y 
colaboradores y visitas de 
campo. 
 
Al obtener la información 
panorámica, se aplicaría un 
instrumento de tipo chequeo 
para la verificación del 
cumplimiento de las condiciones 





¿Como las compañías 
colombianas evalúan 
el desarrollar las 
estrategias de la 
gestión?  
 
Identificar las estrategias 




La gestión permitirá nuevas 
oportunidades en los diferentes 
procesos para llegar a los 
mercados. 
 
Los modelos de gestión 
permitirán mantener la 
competitividad, en el mercado 
local e incluso en la apertura de 
mercados foráneos. 
 
enfoque de las estrategias, 
busca y gestiona alternativas 
que permitirá aprovecharlos al 
máximo. 
 
Las empresas colombianas son 
conscientes del mercado 
competitivo y de las  
exigencias de los consumidores, 











toman en cuenta los 
estudios desde sus 
principios de gestión 
de la calidad total? 
 
Analizar y reflexionar los 
diferentes enfoques 
teóricos desde sus inicios 
sobre la gestión en 
mención que la 




El debate enriquece el 
encuentro de razones o 
motivos para incorporar la 
gestión de calidad.  
 
La participación de las 
organizaciones produce 
sinergias respondiendo a la 
gestión en mención de manera 
objetiva, tangible y 
materializable en los productos 
o servicios  
 
 
Enfoque temático conduce al 
compromiso estratégico 
obteniendo beneficios que 
satisfacen a los clientes.  
 
Al implementar gestión de 
calidad presentan cambios en la 
organización, por ende, 







¿Se puede desarrollar 
la gestión en mención 
en educación superior 






Retos de la gestión en 
mención con el modelo 
de acreditación en la 




En las instituciones educativa 
la gestión en mención permitirá 
la confianza de los estudiantes 
y la sociedad. 
 
La acreditación permitirá 
mejorar la educación superior 




Los procesos de la acreditación 
buscan promover en las 
instituciones una evaluación y la 
implementación de las acciones 
de la mejora continua. 
 
La información necesaria 
contribuirá con la toma de 






Tabla 2: RESULTADOSULO. AÑO 




IDM a la Tabla IDM a la Tabla 
Se realizó una encuesta a 48 
personas que laboran en las 
empresas auditoras. 
Se tomo como 
referencia a la Norma 
Internacional de Control 
de Calidad en cuanto a 
las firmas y la revisión 
de los estados 
financieros. 
 
Para los encuestados el 
diseño tendrá una 
adecuada supervisión y 
gestión en el servicio 
que ofrece, lo cual 
mantendrá a la firma en 
un alto estándar de 
calidad. 
Es una herramienta 
que permitirá la 
facilidad en su 
gestión de auditoría, 
y evitar el riesgo del 
control de la calidad.  
Dado que transmitirá 





IDM a la Tabla IDM a la Tabla 
10 artículos basado enfoque 
de la gestión en mención. 
Contar con un mejor 
control de cada uno de 
los procesos internos de 
la empresa. 
 




relación al servicio y 
producto. 
 
Nuevo enfoque, que 




conocimiento, con el 













IDM a la Tabla IDM a la Tabla 
La certificación de ISO 
9001 analizados en    211 
empresas seleccionadas. 
 
se verifica diferencias 
significativas que (128) 
empresas no están 
certificadas y (83) 
empresas si cuenta con 
ello.  
 
Esto puede significar 
que se encuentran en 
proceso o la falta de 
compromiso y 
cumplimento de los 
estándares de calidad. 
 
La competitividad en 
las empresas 
peruanas no es 
captada por la norma 








IDM a la Tabla IDM a la Tabla 
Asistencias médicas del 









El enfoque que 
permitirá el 
mejoramiento 
continuo, en la 
dirección y en los 









ARTICULO. AÑO PROBLEMA OBJETIVO MUESTRA RESULTADO EVALUACION 
5. IDM a la Tabla IDM a la Tabla 
 
Principios de calidad 
que pueden ser 
aplicados en este 
tipo de empresas 
según dentro de la 





De la estadística en las Pymes 
consultadas se verifica que un 
5,9% aplica el sistema y principios 
de la gestión en mención y un 
14,8% no los conoce. Un 30,20% 
desea conocer más sobre estos 
Sistemas de Calidad. 
 
En términos generales del análisis 
estadístico, dentro de los 
obstáculos que se necesita 
mejorar la calidad de sus servicios 
y productos para cumplir con el 
estándar de calidad.  
 
 
Al acogerse las 
pymes a los 
principios básicos de 
calidad le permite 
alcanzar el éxito y ser 
competente en el 
mercado, bajo esta 
premisa mantiene el 




IDM a la Tabla IDM a la Tabla 
 





La mitad de las organizaciones 
estan informados de los beneficios 
que pueden tener al vender su 
bien inmueble a traves de una 
organización especializada.  
 
 
La evaluación de la 
calidad del servicio, 
permitirá que los 
consumidores tengas 
una mejor percepción 
sobre el servicio 
ofrecido, mejorando 
así la competitividad 
















IDM a la Tabla IDM a la Tabla 
 
Una empresa al rubro de la 
producción de piezas ferrosas 
y no ferrosas, y repuestos. 
 
La empresa evidencia 
su compromiso con 
respeto a los estándares 
de calidad de los 
productos, lo cual 
significa puntos claves 
para su desarrollo de 
dicho modelo. 
 
Al contar con ambas 
implementaciones 
permite a las 
organizaciones a 




mejora la satisfacción 
de los consumidores.  
8. IDM a la Tabla IDM a la Tabla 
 
Las empresas tomadas como 
muestra de Grupo Nutresa, 
Grupo Éxito y Alpina, se 
describen estrategias de 
gestión, los cuales se basan en 
los informes. 
 
El enfoque de las 
estrategias contribuye a 
la continuidad del 
negocio. 
 





La gestión de esta 
estrategia aumenta las 
ventas 
 
Le permite tomar 




El enfoque de las 













IDM a la 
Tabla 
IDM a la Tabla 
 
Análisis y discusión de 
teorías basado en 
artículos de diferentes 
autores.  
 
Se basan en los 
principios de gestión en 
mención más resaltantes 
como:  satisfacción del 
consumidor, gestión de 
recursos humanos; 
mejora continua y la 
relación con los 
proveedores.  
 
Representan guías que 
orienta a las 
organizaciones hacia la 
satisfacción de los 
clientes.   
 
 
El desempeño, la capacidad, 
competencias y el 
compromiso de todo el 
talento humano garantizan 
de una gestión plena de 




IDM a la 
Tabla 
IDM a la Tabla 
 
Educación Superior de 
Ecuador. 
 
El enfoque a la mejora 
continua del servicio 
educativo en relación a 
calidad. 
 
Se logró debido al 
compromiso y trabajo en 
equipo, asimismo con la 
integración de todos. 
 
 
La acreditación, permite a las 








Tabla N°3: DISCUSIÓN 




































modelos y caso 
relación a la 






(2) Elementos, permitirá 
conocimientos para 
desarrollar en la 
organización 
 
(6) La evaluación del 
servicio, permitirá 
conocer la opinión de 
los clientes. 
 
(8) Gestión permitirá 
nuevas oportunidades 





que permitirá a 
las 
organizaciones 






















la mejora en las 
instituciones.   
                                                                     
(10): Se solicita la 
participación y 
compromiso de 




permitirá obtener los 
modelos de calidad de 
acuerdo con las 
normas. 
 
(10) Menciona el reto en 
las instituciones 




























principios de la 
gestión en 
mención, que 












en la Pymes 
ecuatorianas.   
 
 
La evolución de la 
calidad desde sus 
inicios, lo cual 
representan guía 
o referencias que 
orientan a las 
organizaciones.  
 
Lineamientos en la 
gestión en mención, 
involucran a todo el 
recurso humano para 
efectos de excelencia.   
 
Factor clave de 




















de la gestión en 
mención. 
 
- Aplicación ISO: 







   
- Herramientas 
de gestión más 
resaltantes para 
su aplicación  
 
 
Las aplicaciones y 
manejo de los 
conceptos sobre 







adaptadas a los 
cambios de 
mejora en la 















- Los autores Arévalo M., Cambal J., y Amaya M, y otros declaran en la 
investigación la viabilidad de la evaluación de servicio en el al desarrollo 
la gestión en mención, asimismo, expresan beneficios, estrategias, 
modelos y características relacionadas con la gestión de la calidad 
respectivamente.  
 
Está relacionado con el problema de la investigación al revelar las 




- Tales autores Hernández H., Barrios D. y otros., y León C., Menéndez A., 
y otro; mencionan la importancia y los elementos claves, beneficiosos 
para su desarrollo, así también, presenta conceptos de calidad, modelos 
de medición utilizados. 
 
Está relacionado con el objetivo del trabajo de investigación, que 












- Los autores de este artículo Amaya, P. y otros, Armijos, M.  y Angulo, E., 
indican los principios de la calidad y como ha ido evolucionando para guiar 
a las organizaciones y cumplir con la satisfacción de los clientes. Su 
aplicación a los principios es resaltado y utilizado por las organizaciones.  
 
Se verifica la concordancia con el objetivo planteado de la investigación 





- Tales autores como Alzate-Ibáñez, A. y Otros., Benzaquen de las Casas, 
J., Pizarro, S. y Otros, muestran la implementación de la calidad aplicados 
en las organizaciones y su importancia de funcionamiento y actividades. 
Asimismo, la obtención de certificación de la administración de la calidad 
impacta en su éxito.   
 
Ante lo mencionado se logra alcanzar a los objetivos de la investigación 
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